












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































279 詞花 ~ 140 |題知らず 好忠
十月上 お3 詞花 ジ霊長 129 題知らず 好忠
2沼8 新勅撰 冬 366 題知らず 好忠
十月中
291 続拾遺 }慾霊草 1020 題知らず 好忠
292 
重量
冬 147 題知らず 好忠
300 冬 399 百首歌の中に糸の心をよめる 好忠
301 冬 619 題知らず 好忠
十月下
304 
冬 427 題知らず 好忠
金業・ー 冬 304 水鳥をよめる 好忠
308 続古今 f量密叫 1036 題知らず 好忠
十一月上 309 新続古今 !J- 701 冬の歌の中に 好忠
冬
ド言
後拾遺 冬 421 題知らず 好忠
新古今 冬 681 題知らず 好忠
十一月中
新古今 冬 601 題知らず 好忠
新勅撰 冬 428 題知らず 好忠
十一月下 331 詞花 :議議i 318 題知らず 好忠
十月中 357 新拾遺 タ、. 656 題知らず 好忠
拾遺 冬 1145 一百六十首の中に 好忠
361 金葉・初 匁、. 432 題知らず 好忠
トー一一一
金葉・ 冬 275 氷をよめる 好忠、
十二月下 拾遺 匁、. 1144 一百六十首の中に 好忠
364 金葉・初 冬 433 題知らず 好忠
金業・ー 匁、. 292 百首中に冬の歌とて 好忠




・神作光一先生 I曽禰好忠集の研究J(笠間書院 1974年 8月)第3篇第 1
章「勅撰集所引の曽禰好忠歌J 1回-197頁
-神谷里美氏「曽禰好忠の歌風 その一一勅撰集入集歌について-J

















歌集名 四季 春 夏 秋 冬 恋 日リ 賀 雑 物名 計
拾遺 7 51 2 l 1 10 
後拾遺 7 11 4 l l l l 9 
金葉・初 612 4 6 
金業・二 5 l 1 3 1 6 
詞花 13 l 31 5 4 2 2 17 
新古今 13 1 2 71 3 3 l 17 
新勅撰 9 4 31 2 9 
続後撰 l 3 4 
続古今 l 4 5 
続拾遺 l 2 
玉葉 2 2 
続千載 l 2 3 
続後拾遺 2 l l l I 5 
風雅 l I 
新千載 3 21 1 3 
新拾遺 2 l l 2 
新後拾遺 3 l l l 3 
新続古今 1 l l 1 3 
計 73|13|131M|ぉ| 4|円07
〈凡例〉
o I四季」は四季部の合計を示し、各季節ごとの内数を斜字で示し
た。
O拾遺集の雑秋部は秋部へ含めた。
0重出歌及び金葉集相互間の重複歌もそのまま数に含めた。
-13 -
